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PRESEANCE DES CHEFS DE MISSION
SAINT.SIEGE
S.E.R. Mgr H. Eugène CARDINALE
LTBAN
S.E. M. Kesrouan LABAKI
) r.ucnn
S.E. M. Jean POISSON
HAÏîI
S.E. M. Rodrigue RAYMOND
GABON
S.E. M. Emile KASSA MAPSI
CÔTE D'IVOIRE
S.E. M. Siaka COULIBALY
TOGO
S.E. M. Victor Emmanuel DAGADOU
)
URUGUAY
S.E. M. FEdETiCO GRÜNWALDT-RAMASSO
PARAGUAY
S.E. M. Tomas R. SALOMONI
SOMALIE












4) pREsEANcE DEs cHEFs DE MtsstoN (suitel
)
REPI.JBLIQI.'E DOMINICAINE
S.E. M. Anselmo PAULINO ALVAREZ
ALGERIE
S.E. M. Messaoud AIT CIIqü{I^r
CHYPRE
S.E. M. Titos PHANOS
JORDANIE
S.E. M. Nijmeddin DAJAM
ISLANDE
S.E. M. Tômas A. TOMASSON
CAMEROUN
S.E. M. Simon NKO'O ETOLJNGOU
MALTE
S.E. M. Joseph Attard KINGSWELL
NOI.IVELLE-ZELANDE
S.E. M. Ian lachlan Gordon STEWART
SI.JEDE
S.E. M. Erik von SYDOW
HAUTE.VOLTA













5) pREsEANcE DEs cHEFs DE MtsstoN (suite)
TURQtnE
S.E. M. Tevfik SARACOGLU
TUNISIE
S.E. M. Ismarl KHELIL
r YOUGOSLAVIE) S.E. M. PetaT MILJEVIC
PHILIPPINES
S.E. M. Carlos A. FAUSTINO
YEMEN
S.E. M. Ahmed Kaid BARAKAT
MALAWI
S.E. M. Timon S. MANGWAZU
HONDURAS
S.E. M. Mario CARLAS
ARABIE SAOUDITE
) S.E. M. Mohamed CHARARA
INDE
S.E. M. Krishen Behari LALL
TRINIDAD et TOBAGO
S.E. M. James O'Neil LE\ryIS
SENEGAL













6) pREsEANcE DEs cHEFs DE MrsstoN (suite)
NORVEGE
S.E. M. Jens Mogens BOyESEN
MADAGASCAR
S.E. M. Jules A. RAZAFIMBAHINY
r. SWAZILAND) s.E. M. T.M.J. zwAM
PAKISTAN
S.E. M. Qamar-ut ISLAM
IRAN
S.E. M. AMol Ali JAHANSHAHI
SIERRA LEONE
S.E. M. Sheka Hassan KANU
SUISSE
S.E. M. Claude CAILLAT
THAILANDE
) S.E. M. padung PADAMASANKH
SRI LANKA
S.E. M. Tilak E. GOONERATNE
CONGO
S.E. M. Alfred RAOUL
BRESIL













7) pRESEANcE DEs cHEFs DE MtsstoN (suitel
REPI.ELIQUE CENTRAFRICATNE
S.E. M. Nestor KOMBOT-NAGUEMON
GRECE
S.E. M. Stephane STATHATOS
\ ISRAEL) S.E. M. Eliashiv BEN-HORIN
VENEZUELA
S.E. Ignacio SILVA SUCRE
PORTUGAL
S.E. M. Antonio de SIQUEIRA FREIRE
LIBERIA
S.E. M. S. Othello COLEMAN
GAMBIE
S.E. M. Ebou Momar TAAL
NEPAL
) S.E. M. Ishwari Man SHRESTA
MEXIQUE
S.E. M. Ramon GONZALEZ JAMESON
AUSTRALIE
S.E. M. James W.C. CUMES
EGYPTE













8) pREsEANcE DEs cHEFs DE MtsstoN (suitel
FINLANDE
s.E. M. Âke wrHToL
CANADA
S.E. M. Marcel CADIELX
- 
NICARAGUA
, S.E. M. Atvaro RIZO CASTELLôN
BOLIVIE
S.E. M. Gustavo MEDEIROS eLJEREJAZU
COLOMBIE
S.E. M. German BULA-HOYOS
SYRIE
S.E. M. Farid EL LAHHAM
AFRIQI.JE DU SI..ID
S.E. M. Albertus B.F. BURGER
BENIN
) S.E. M. Virgile-Octave TEVOEDJRE
COSTA RICA
S.E. M. Eduardo ECHEVERRIA-
VILLAFRANCA
GI.IYANE
S.E. M. Harry E. DYETT
ETATS-UNIS D'AMERIQUE













9) pREsEANcE DEs cHEFs DE MtssloN (suitel
AUTRJCHE
S.E. M. Georg SEYFFERTITZ
OUGANDA
S.E. M. E.A. ODEKE
TCHAD) S.E. M. Paul ILAMOKo-DJEL
TNDONESIE
S.E. M. Atmono SURYO
BARBADE
S.E. M. Cecil Beaumont WILLIAMS, O.B.E.
GHANA
S.E. M. Kwaku Baprui ASANTE
PEROU
S.E. M. Emilio BARRE'TO BERMEO
JAPON
) S.E. M. Masahiro NIStsORI
NIGERIA
S.E. M. Gabriel Oyaletor IJEWERE
CHINE
S.E. M. Hsiang HUAN
CHILI














) pREsEANcE DEs cHEFs DE MrssroN (suitel
SOUDAN
S.E. Sayed Mamoun Ibrahim HASSAN
COREE
S.E. M. Kwang Ho AHN
SURINAM
) S.E. M. Robert Adolf FERRIER
ARGENTINE
S.E. M. Carlos MOYANO LLERENA
LIBYE
S.E. M. AIi M. BUHIDMA
MAURITANIE
S.E. M. Ahmedou OULD ABDALLAH
ILE MAURICE
S.E. M. Raymond CHASLE
LESOTHO
S.E. M. Thobo E. NTLHAKANA
) reNzeNm
S.E. M. Daniel Narcis Mtonga MLOKA
GUATEMALA
S.E. M. Arturo FAJARDO MALDONADO
FIDJI
S.E. M. Satya N. NANDAN
JAMAI,QI.JE

















(REPUBLIQI.JE D'AFRJQI.JE DU SUD)
Chancellerie diplomatique :










av. des Cerfs 17
1950 ltuaainem
(tét. 731.@.96)
av. des Cactus 17
ll50 Bruxelles
(té1. 771.56.61
av. des Franciscains 27
ll50 Bruxelles
) (têt. 770.22.ss)








S.E. M. Albertus B.F. BURGER
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire










































av. du Domaine 185
ll90 Bruxelles
(tél. 3,14.15.05)
av. du Vossegat 4l
ll80 Bruxelles
(téI.377.51.35)
av. Edouard Benà 175
1080 Bruxelles




(REPUBLIQI.JE AIÆERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE)
Chancellerie diplomatique :
1060 Bruxelles, av. Molière 209,Té1.: 345.39.94 
- 
345.39.95
S.E. M. Messaoud AIT CHTMLAL
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire
chef de la mission (*)
(cEE, CECA, CEEA)
Mme AIT CHAALAL



























)av. F.D. Roosevelt 69
1050 Bruxelles
(tét. @7.u.96)
Rond-Pt de I'Etoile 3
1050 Bruxelles
(té1. @9.71.25)
















r 050 Bruxeres, 
^". 
r:g.'#li !i{'iî"ili.? uos.s7 .2s 
- 
64s.20.44
S.E. M. Mohamed CHARARA
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire
chef de la mission (*)
(CEE, CECA, CEEA)
Mme CHARARA
M. Hassan Omar ZUBIER
deuxième secretaire
(CEE, CECA, CEEA)




M. Mahmoud Mohamed S. SONNI
attaché
(CEE, CECA, CEEA)








































1(X0 Bruxelles, av. des Arts 50 (9e étaee), boîte no 18, Té1. : 513.35.98
S.E. M. Carlos MOYANO LLERENA
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire




















Section financière (pour I'Europe)
















av. René Lyr, 12
1180 Bruxelles
(tét. 358.60.72)
ûève de Linkebeek, 59
1640 Rhodes-St-Genèse
(tér.3s8.5r.37)
) av. Hamoir, 2l
ll80 Bruxelles
(tét. 37s.u.67)






l(XO Bruxelles, av. des Arts 5l-52, Té1.: 513.41.46






































I av. Geo Bemier, 9
' 1050 Bruxelles
(té1. 649.86.83)
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg.
30 aott lg76
)av. Reine Astrid, 50
1950 Ikaainem
(tét. 720.72.69)
Drève de Linkebeek, 49
1640 Rhode-St-Genese
\ (té1. 358.37.39))


















































) av. oes Primevères, l0
' 16û Rhode-St-Genese
(té1. 358.04.32)
av. des Eperviers, 59
1150 Bruxelles
(tér.771.58.17)
) füfîiffiaan' '|e(tét. 657.23.92)
S.E. M. Georg SEYFFERTITZ
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire





























)av. du Prince Héritier 3l
1200 Bruxelles
(té1. 7y.37.50)
























av. W. Churchill 122
ll80 Bruxelles
(tét. 345.49.62)





(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg.
t9
) BANG,-ADE'H
(REPUBLIQUE POPULAIRE DU BANGLADESH)
r(x0 Bruxeres, 1:'#î{ !{'#i:{i1, ,u.: 734.ee.50
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire









M. KÀzi Anwarul MASLJD



































chef de la mission (*)
(cEE, CECA, CEEA)
Mme WILLIAMS




M. Ruall C. HARRIS
conseiller
(cEE, CECA, CEEA)
Mme Faith A. MARSHALL-
HARRIS




M. Ruall C. HARRIS




Miss Dorothy A. BISHOP
premier s€crétaire
(cEE, CECA, CEEA)












(") Egalement acctÉdité en Belgique, en France, en république fédérale d'Allemagne, aux Pays-Bas,





















M. Hercules D. LOVELL
attaché
(cEE, CECA, CEEA)












































(REPUBLIQI:IE POPUL-AIRE DU BENIN)
I r 80 Bruxeres, 
^" 












) av. rrV. Churchill 253
ll80 Bruxelles
(têt. y5.M.20)





































(*) Egalement accrédité en Belgique, au.Luxembourg, aux Pays-Rqs, auprès du saint-siège et






















(REPUBLIQUE SOCIALISTE DE ULINION DE BIRMANIE)
Chancellerie diplomatique :
53fr) Bonn, Schumannstrasse l12, Té1.:22.00.85/6. Télex: 886160
S.E. U. Chit MOUNG
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire

















































C hance I le ri e d iplomatique :
Iondres SWIW9TJI62, Buckingham Palace Road, Té1.: 730.52116/7/8/g,Tdex 262897






















bld. du Regent 29
1040 Bruxelles
(téI. 512.88.04)
av. de I'Orangerie 15
l4l0 Waterloo
(tét. 354.34.67)
av. du Capricome 14
l4l0 Waterloo
(tê1. 354.32.92)
av. des Nations unies 70
l4l0 Bruxelles
(téI. 354.38.05)
. av. de Tervueren 257
I rrso Bruxelles(tér. 770.03.48)
26
BRESIT
(REPI.JBLIQUE FEDEMTIVE DU BRESIL).
Chancelleie diplomatique :
1050 Bruxelles, av. louise 350, 6e étage, Té1.: 640.20.40
S.E. M. Amaldo VASCONCELLOS
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiafue
chef de la mission
(CEE, CECA, CEEA)
Mme VASCONCELLTOS
M. Dirceu DI PASCA
ministre pour les affaires
commerciales
(CEE, CECA. CEEA)
M. Luiz Orlando CARONE GELIO
conseiller
(cEE, CECA, CEEA)












































av. de Mars 71
1030 Bruxelles
(tér. 735.96.31)











r 040 Bruxeres, 



























(REPI.JBLIQUE IJNIE DU CAMEROI.JN)
Chancelleie diplomatique :






















. rue Defamz illa

















































av. Maréchal Ney 86
1180 Bruxelles
(tér.374.97.19)






S.E. M. Marcel CADIEUX
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire





chef adjoint de la mission
(CEE, CECA, CEEA)
Mme LEE
M. T. D'Arcy MccEE
conseiller
(métaux, minéraux et énergie)
(CEE, CECA, CEEA)
Mme McGEE









































































av. Montjoie, l7l) ààr,iiffïi
)
av. de I'Oree l8
1150 Bruxelles
$é1. u0.32.s4)
Val du Prince 52
1950 Kraainem
(té1.731.25.19)
Av. Baron d'Huart 301
1950 Kraainem
(tét. 73r.21.41)
A. des Traquets 167
l160 Bruxelles
(té1. 660.43.00)
av. Winston Churchill 27
ll80 Bruxelles
(tét. y3.27.99)










av. de Meise l0l
1020 Bruxelles
(té1. 267.98.%)
rue lÉon Jouret 17
1060 Bruxetles
(tét. 34.94.07)








chef de la mission (x)(cEcA, CEEA)
Mme KOMBOT-NAGUEMON




























































av. de Messidor 310
ll80 Bruxelles
(tét. ÿ.5.57.77)










1050 Bruxelles, av. louise 251 (tZ, étage), Té1.: 648.52.63




chef de la mission (*)
(cEE, CECA, CEEA)
Mme de MARAMBIO



















(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg.
35
CHINE
(REPI.]BLIQI.JE POPULAIRE DE CHINE)
' 
Chancellerie diPlomatique:
1050 Bruxellæ, M Général Jacques 19, Té1. : 049.67.73 - 648.28.86
S.E. M. HUAN HSIANG
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire



































av. de Broquevile 220
ll50 Bruxelles
(tér.762.11.10)






lû10 Bruxelles, rue de la Loi 83-85, Té1. : 513.64.10 - 513.64.19





































1050 Bruxeres, *" u^'ff;";{:(i!':tr:;:Fr;.: @e.56.7e - 64s.72.33
S.E. M. German BULA-HOYOS
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire
chef de la mission (*)
(cEE, CECA, CEEA)
Mme de BULA




















av. des Criquets 15
ll70 Bruxelles
(té1. 660.07.07)














(REPI.ELIQI.JE POPULAIRE DU CONGO)
1050 Bruxeiles, 
^". 
o?:ffiir'i:l: itt!1'â;38.56, rérex : 23.61 7
































1050 Bruxeues, av. rouise 
"t?!{{'t!"iu:r',i;!:ffià.rr.* - &8.17.s1 - 648.40.s7
)






av. Paul Hymans ll4
12@ Bruxelles
(té1. 771.88.98)
chee d'Alsemberg l03l D
1180 Bruxelles
(tét. 376.41.t4)
av. du Martin-Pêcheur 2l
I170 Bruxelles
(tér. 673.55.57
av. Paul Hymans ll2
12@ Bruxelles
) rter. 762.n.03)
S.E. M. Kwang Ho AHN
Ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire
chef de la mission
(CEE, CECA, CEEA)
Mme AHN
M. Chong Sang PARK
conseiller
chef adjoint de la mission
(cEE, CECA, CEEA)
Mme PARK





























)av. du Mutsaert 73 A
1020 Bruxelles
(té1.267.37.78








bd Edmond Machtens 75
1080 Bruxelles
(tét. 524.12.73

























M. Kyung Sik RHEE
attaché culturel et de presse
(cEE, CECA, CEEA)
Mme RHEE





































(*) Egalement accrédité en Grande-Bretagne.
4l
COSTA RICA
(REPr.ELrQr.JE DE COSTA RrCA)
Chancellerie diplomatique :





chef de la mission (*)
(CEE, CECA, CEEA)
Mme de ECHEVERRLA























av. des Grenadiers 74
1050 Bruxelles
(téI. 673.70.75)





av. de Neptune 82
ll90 Bruxelles
(tér. 345.17.53)
av. W. Churchill 59
ll80 Bruxellæ
(té1. 34537.8t)




(REPI.JBLIQUE DE CÔTE DIVOIRE)
C h a nce lle ri e dip lo matique :
1050 Bruxelles, av. Fr. Roosevelt 234,
Tê1.: 672.23.54 - 672123.55 - 672.23.56 - 672.23.57
Section commerciale: 1060 Bruxelles, ch. de Charleroi 70, Té1. : 538.95.04/05





chef de la mission (*)
(CECA, CEEA)
Mme COULIBALY













































rue losse Impens 79-81
1030 Bruxelles
(tê1. 215.36.M',)































1050 Bruxelles, av. Victoria 2,Tê1.: æi.32.27




chef de la mission (x)(cEE, CECA, CEEA)
Mme I(HALIL
M. Ahmed EL-MESSIRI























M Général Jacques 28
1050 Bruxelles
(tét. il8.72.41)
M de la Cambre 3
1050 Bruxelles
(tét. 649.10.37)







M Louis Schmidr 3lI tOæ Bruxettes7 (ær. zgg.ss.st)
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxemboùg.
24 mars 1976
)M Général Jacqus 28
1050 Bruxellæ
(tét. @.27.86)





av. Molière 120ll$ Bruxellæ
(rér. 34s.34.44)
av. W. Churchill 2116
) à:rJ#,:Ti














Dr. Adel M.A. EL{OWHARI
ministre-conseiller
commercial













)2 square du Vieux
Tilleul app. 3 A
1050 Bruxelles
(tér. 6@.25.13)











Section des qffaires Arabes
av. Franklin Roosevelt 106, Té1.: 648.51.76
M. Ahmed Fawzy HASSAN
ministre plénipotentiaire
Mme HASSAN
M. Ahmed KAMAL ELDIN
deuxième secrétaire
Mme KAMAL ELDIN























chef de h miseion
(EEE)
Mrne
























































r*o Bruxeres , ^:Yi!'tr i{.!;i"ili.i'tr3.88.50 (4 riene§)
)
av. des Klauwaerts 38
1050 Bruxelles
(tê1.647.65.63)
av. de la Faisanderie 17
I150 Bruxelles
(tét. 770.77.85)
av. de Messidor 186
ll80 Bruxelles
(tér. 345.96.51)




chef de la mission (désigné)
(CEE, CECA, CEEA)
Mme BASSOI§
M. Antonio J. FOURNIER-
BERMEJO
ministre-conseiller
chef adjoint de la mission
(cEE, CECA, CEEA)
Mme FOURNIER-BERMEJO



















































































av. de Fré 275
ll80 Bruxelles
(tê1. 374.49.74)
I av. Roser Vanden-7 ariesscËe 8t
ll50 Bruxellæ
(tét. 771.48.72')
av. des Ramiers 7
1950 lGaainem
(tér. 731.61.85)




1000 Bruxelles, bd du Régent 40, Bonte no 3, Té1. : 513.44.50
S.E. M. Deane R. HINTON
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire
chef de Ia mission
(CEE, CECA, CEEA)
Mme HINTON
M. Robert J. MORRIS
ministre
chef adjoint de la mission
(CEE, CECA, CEEA)
Mme MORRIS



















































































































ETATS UNIS D'AMERIOUE (suite)



















































ETATS UNIS D'AMERIOUE (suitel
M. Clifford G. BOND
deuxième secrétaire
(CEE)








adresse provisoire: Ministère des Affaires étrangères P.O. BOX 393 Addis Abeba,




















av. de I'Optimisme 93




(I) Egalement accrédité en Belgique.
57
) FrDJr
r(x0 Bruxenes, av. de ,fl::{i;'a*r::ii'1:ir,.: 736.$.50 
- 
736.e0.5r
s.E. M. Sarya N. NANDAN
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire






























av. Jules César 16
1150 Bruxelles
(té1.771.78.84)
av. des Alouettes 15
1640 Rhode-St-Genèse
(tel. 358.68.60)
av. rü. Churchill 254
ll80 Bruxelles
(tê1. 343.78.47)
av. Bel Air 69 BP 20
1180 Bruxelles
(téI. 347.06.51)










1050 Bruxelles, place Stéphanie 20, Té1. : 512.98.93, Télex: 23099
s.E. M. Âte wrttoL
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire

















































Il80 Bruxelles, av. IVinston Churchill ll2,Té1.: 343.@.51 à 55

















av. de la Charmille 12
\ l2[0 Bruxelles) (tér. 343.45.7e)


























































$uare de Biardtz 5
1050 Bruxelles
(tê1. 647.84.71)
Square de Bianitz 5
1050 Bruxelles
(té1. 647.84.71)
av. de Tervueren 266C
1150 Bruxelles
(tê1. 762.42.09)
av. de Broqueville 274
1150 Bruxelles
(téI.771.18.86)





l0u[0 Bruxelles, rue Joseph II 5-7, Té1. : 513.37.08 - 513.26.70
Télex GAMEX 24340
S.E. M. Ebou Momar TdÀL
ambassadeur ex$raordinake
et pléniptentiâire



























Cha ncel lerie dip lo matiq ue :





















S.E. M. K.B. ASANTE
ambassadeur extraordi naire
et plénipotentiaire






















r rue J.G. Martin 13
I rrso Bruxelles
ftél.'171.40.96)




























1040 Bruxelles, av. de Cortenberg 7l,Té1.: 736.10.42/43/4 
- 
735.84.86
av. de Tervueren 2@a
ll50 Bruxelles
(té1. 770.77.63)
rue de la Vdlee 31
1050 Bruxelles
$a.64l93t.73)






av. du Derby 53
1050 Bruxelles
(tér. 673.33.s2)
av. de l'Observatoire ll C
ll80 Bruxelles
(tér. 375.34.90)












chef adjoint de la mission
(CECA, CEEA)
Mme ZEPOS


































av. Paul Hymans 129
ll50 Bruxelles
(té1.762.@.55)





























M. Jean M. NIKOLAREAS













av. de la Toison
- d'Or 23) àg',:,?u;'l;
I I juillet 1962






























av. de Broqueville 3
ll50 Bruxelles
(tét. 734.56.92)
av. F.D. Itoosevelt 143
1050 Bruxelles
(téI. 660.13.95)





l04O Bruxelles, M Saint-Michel 3, Té1.: 736.03.,0
S.E. M. Arturo FAJARDO
MALDONADO
ambassadeur extraordinaire













av. des Lilas 99
l4X) IVaterlæ





(REPUBLIQUE COOPERATIVE DE GUYANE)
C hancellerie d i plo ma t ique :
10,10 Bruxelles, av. des truts 2l-22, Té1. : 513.93.03
S.E. M. Harry E. DYETT
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire
chef de la mission
(CEE, CECA, CEEA)
Mme DYEfi
M. Donald Arthur ABRAMS
deuxième secrétaire
chef adjoint de la mission
Mme ABRAMS













1050 Bruxelles, av. louise 524 (5e étage), Tê1.: &7.96.70
S.E. M. Rodrigue L. RAYMOND
ambassadeur extraordinaûe
et plénipotentiaire
chef de la mission
(CEE)
29 rnet 1969










(*) Egalement accredité en Belgique, au





1060 Bruxelles, place Guy d'Arezzo 16, Té1. : 345.99.11 - 345.».12





chef de la mission (*)
(CECA, CEEA)
Mme ILBOUDO























av. de Sécheron 12





1050 Bruxelles, av. de la Couronne 88, Té1. : 6,48.20.ü), Télex: IRIKIB 211430
S.E. M. Mario CARIAS
ambassadeur extraordinaire
et plénipoæntiaire
















dÈve de lansrcde 30
1640 Rhode-St-Genèse
(té1. 358.14.60)
av. W. Churchill 25
ll80 Bruxelles
(téI. 3,14.65.53)
av. W. Churchill 25
ll80 Bruxelles
(tét. 34p.46.12)
av. W. Churchill 25
ll80 Bruxelles
(têt. 34.46.12)
av. W. Churchill 25
1180 Bruxelles
tér. 344.65.53





ll80 Bruxelles, av. Molière 129, Té1.: 343.51.22 à 25
S.E. M. Krishen Behari LALL
ambassadeur extraordinake
et plénipotentiaire


































(*) Egalement accÉdité en Belgique et au Luxembourg.
2l septembre 1972











av. de I'Oree 12
1050 Bruxelles
(rér. 640.14.59)
av. de l'Hermine l8
I170 Bruxelles
(tét. 6û.2t.67\
av. A. Huysmans 2
1050 Bruxelles
(tel. 673.84.39)





















































































n so nruxerreslfï :'î:i:#!#'fff 'rr, : ii t.20.14























av. de Broquevilb 9?\ 1040 Bruxelles) cd. 771.87.54)
S.E. M. Atmono SURYO
ambassadeur extraordinaire
et plénopoûentiaire
chef de la mission (*)
(cEE, CECA, CEEA)
Mme SURYO
M. R. Utoyo SUTOTO
ministre
chef adjoint de la mission
(cEE, CECA, CEEA)
Mme SUTOTO

































av. van Crombrughe ll
ll50 Bruxelles
(té1.771.11.88)











































C ho ncël lerie d i plomatique :






chef de la mission (*)
(CEE, CECA, CEEA)
Mme


















av. F.D. Ræsevelt 37
1050 Bruxelles
(tér. 647.«.58)
















(GOUVERNEMENT IMPERIAL DE L'IRAN)
Chancelleie diplomatique :
1050 Bruxelles, av. louise 166, Té1. : 640.13.35 - 640.16.89
S.E. M. Abdol Ali JAHANSHAHI
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire





chef adjoint de la mission
(CEE, CECA, CEEA)
Mme MASHAYEKHI































ll50 Bruxelles, av. des lauriers 19, Té1.: 215.10.35
S.E. M. T6mas A. TOMASSON
ambassadeur extraordinaire
et plénopotentiaire





















av, de I'Observatoire z()
ll80 Bruxelles
(té1. 374.90.80/89)




av. de I'Observatoire zl0
I I l8o Bruxetles
' 
(,r,. 374.90.80/89)
av. de I'Observatoire 40
ll80 Bruxelles
(tér. 374.90.80/89)
S.E. M. Eliashiv BEN-HORIN
ambassadeur extraordinaire
et splénipotentiaire
chef de la mission (*)
(CEE, CECA, CEEA)
Mme BEN-HORIN
M. Avshalom Aby KENETT
ministre





























I M Matesherbes 120




r *.) Bruxer res, 











av. des Nervierts 7
l(XO Bruxelles
(tét.733.&.A)
(*) Egalement accÉdité en Belgique.
S.E. M. Donald Bancraft RAINFORD
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire





















C ha ncellerie d i plo mat ique :
1(X0 Bruxelles, av. des Arts 31, Té1. : 513.63.68
S.E. M. Masahiro NISIBORI
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire









































rue Major Pétillon 4
1040 Bruxelles
(tér. 734.00.63)



















































































(*) Egalement accrédité en république fâlérale d'Allemagne, au Luxembourg et en Norvège.
85
) J'RDANTE
(ROYAUME HACHEMITE DE JORDANIE)
Chancel lerie d i ploma tiq ue :
53 Bonn-Bad fuesberg, Beethovenstrasse 2l
Té1.: 35.,10.51 - 35.70.46 - 35.70.47 - 35.11.43, Télex: 8.85.1101
S.E. M. Nümeddin DAJANI
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire
chef de la mission (*)
(CEE, CECA, CEEA)
Mme DAJANI


































I 040 Bruxer res, u, . t eua"fillf" tffii''f#J1z;*. « KEN yAREp Brussers
S.E. M. Joseph MULIRO
ambassadeur extraordinake
et plénipotentiaire




























1050 Bruxelles, av. louise 177,Té1.: 647.24.67 
- 
97.25.01
S.E. M. Thabo E. NTLHAKANA
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire



















C h a ncelle rie diplo mat ique :
5300 Bonn, Kônigstrasse 79, Tê1. : 2l700l /217@.2
S.E. M. Kesrouan LABAKI
ambassadeur extraordi naire
et plénipotentiaire














)av. des Touristes l8
1640 Rhode-St-Genese
(tér. 358.65. l0/ l4)
)





S.E. M. S. OIhEIIO COLEMAN
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire
























av. de la For€t 6
1050 Bruxelles
(té1. 673.20.89)
av. Général Bernheim 73
1040 Bruxelles
. ftétl. @9.53.74)






Rond Point deI I'Etoite 37 loso Bruxelles
S.E. M. AIi M. BUHIDMA
ambassadeur extraordinaire
et pléniptentiaire
chef de la mission (*)
(CEE)
Mme BUHIDMA












M. Salem Ali Salem DANNAH
troisième secÉtaire
(CEE)





















































































(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en suisse et auprà du saint-
Siège.
)av. de Mai 86
12([ Bruxelles
(tét. 762.45.20)













)av. Bel Air 69
ll80 Bruxelles
r (té1. 3/4..07.Nt)


















Cha ncel leri e d i ploma t iq ue :
1050 Bruxelles, av. louise 212, ler étage,
Té1.: 649.66.80 - 649.67.50
S.E. M.me P.J. LIM
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire




































(*) Egalement accredité en Belgique.
))










1040 Bruxelles, rue de la Charité 13-17, Té1.: 217.43.70
S.E. M. Timon S. MANGWAZU
ambassadeur extraordinaire
et plénipoæntiaire


















av. des Statuaires 55
ll80 Bruxelles
(téI.










*lxi'li:"{{::ri{:i:ri :345.74.32 - 34s.7s.8s



















)rue Jules læjeune 44
1060 Bruxelles
(tét.345.27.89)
av. de la Foêt 4 BP 5
1050 Bruxelles
(tér. 673.34.61)
av. de I'Observatoire 3














C hancellerie diplomatique :
1060 Bruxelles, rue Jules læjeune 44,Té1.: 343.01.95
Télex: MALTAREP 26616 BRU B (Ambassadeur personnel : 345.27.89)





chef de la mission (*)
(CECA, CEEA)
MMe KINGSWELL














(*) Egalemet accrédité en Belgique, en France, en république fédérale d'Allemagne, au Luxem-
bourg, aux Pays-Bas, en Espagne, aux Etats-Unis d'Amérique, au Danemark, en Suède, en






av. du Mercure 5
ll80 Bruxelles
) t,r,. 3i4.16.37\
















1050 Bruxelles, av. F.D. Roosevelt 98, Té1.:647.34.52 - 647.34.62 -
649.94j0 - 649.94.58 - @9.94.59




chef de la representation
(CEE)













M. Zin EL Abidine EL ALAOUI
secrétaire
(CEE, CECA, CEEA)


















av. d'ltalie 30I lo5o Bruxelles
, (té1. 673.20.93)
av. F.D. Roosevelt 117
1050 Bruxelles
(tét. 660.02.76)
av. Bel Air 69
ll80 Bruxelles
ftét. 343.44.47)




1640 Rhode-St-Genèse, ch. de Waterloo 38, Té1. : 358.23.87




chef de la mission (*)
(CECA, CEEA)
Mme CHASLE
M. Joseph TSANG MANG
premier conseiller
(CEE, CECA, CEEA)
Mme TSANG MANG KIN






















)av. W. Churchill 220
ll80 Bruxelles
(rér. 343.83.56)






























(*) Egalement acffedité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bâs.
l0û
MAURITANIE
(REPUBLIQI.JE ISLAMIQT]E DE MAURITANIE)
Chancellerie diplomatique :
1040 Bruxelles, av. de. l'Yser 4, Té1. : 736.N.25/26











M. Hamoud OULD AHMED
deuxième conseiller
(cEE, CECA, CEEA)












rue Joseph Bens 5l
(Apt. Bl - boîte 12)
ll80 Bruxelles
(tét. 345.73.@)
av. du Roi 209
1060 Bruxelles
(tér. 538.44.64)
, M de la Cambre 42
- 1050 Bruxelles
(té1. 648.16.95)










(ETATS UNIS DU MEXIQUE)
C ha ncel le rie d ip lo matique :
1050 Bruxelles, av. louise 375, Té1. : 648.26.71 
- 
648.26.84
Télex: 22355 EMBMEX B, Adresse télegr. : EMBAMEX - Bruxelles































)rue de I'Aurore 34
1050 Bruxelles
(té|.
av. des Klauwaerts 12





























53 Bonn-Bad Godesberg, Im Hag 15, Tét. :02221/34309j
S.E. M. hhwari Man SHRESTA
ambassadeur exuaordinaire
et plénipotentiaire
chef de la mission (*)
(CEE)
Mme SHRESTA





















C h a ncel lerie di plomatique :
1050 Bruxelles, av. F.D. Roosevelt 2l4a.Té1.: ffi0.43.99




chef de la mission (x)
(cEE, CECA, CEEA)
Mme de RIZO
M. Rodolfo ROMERO MEZA
secrétaire
(CEE, CECA, CEEA)









rue Van Cotthem 16
16@ Læeuw-St-Piene
(tét. 377.25.33)
rue Van Cotthem 16a
1600 Læeuw-St-Piene
(té1. 377.25.32)






C hancellerie diplomatique :
1060 Bruxelles, rue Jules l.ejeune 23, Té1. : 343.81.91 
- 
343.82.@


















(*) Egalement accredité en Autriche, en Belgique. au Danemark, au Luxembourg, en Norvège, aux








(REPI.]BLIQIJE FEDERALE DU NIGERJA)
Chancellerie diplomatique :
lMO Bruxelles, av. de Tervueren 3bis, Té1. : 735.N.71 - 735.N.72
D
ch. de Temreren 281
l4l0 Waterlæ
(té1. 354.09.24)














r. rue des Pecheries 444
a 116o Bruxelles(tér. 673.69.89)
S.E. M. Gabriel Oyaletor UEWER.E
ambassadeur extraordinaire
et pléniptentiaire



































(*) Egalement accredité en Belgique et au Luxembourg.
l7 août 1973
DdÈve de Nivelle 48
ll50 Bruxelles
(té1. 771.86.@)




sq. Maurice Wiser 7
1040 Bruxelles
(téI. 735.48.91)
M louis Schmidt 8]
1040 Bruxelles
M St.-Michel 33) àff,3it"ïî












































av. des Obstacles I
ll50 Bruxelles
(tét. '170.79.43)















1040 Bruxelles, rue Archimede 17,1é1.: 736.20.45 (5 lignes)
S.E. M, Jens Mogens BOYESEN
ambassadeur extraordinairc
et pléniptentiaire





































(*) Egalement accredité en Belgique et au Luxembourg.
26 juillet l97l




av. Paul Hymans 109I ttso BruxellesJ <æt.770.15.8s)


























ch. de Bruxelles 307
1950 l&aainem
ftéL. 767.94.96)
av. du Val au Bois 3l
1950 Kraainem
(téI.731.50.16)
Clos des Oyats 6
ll50 Bruxelles
(té1. 771.22.10)










l0@ Bruxelles, bd du Régent 4748, Té1.: 512.10.40









chel adjoint de la mission(CEE, CECA, CEEA)
Mme NOTTAGE





















)av. des Eperviers tlO
ll50 Bruxelles
(tér. 771.11.86)
drève des Chevreuils 3
16,40 Rhode-St-Genèse
(tér.358.47.9r)









^Î : tr:{i';{:!ffi|'[ï,' r r.n3 - 647 .i o.4o
S.E. M. Eliphaz A. ODEKE
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire
chef de la mission
(CEE, CECA, CEEA)
Mme ODEKE
M. Francis James TIBEKYINGA
ministre plénipotentiaire
chef adjoint de la mission
(CEE, CECA, CEEA)
Mme TIBEKYINGA








)av. F.D. Roosevelt 72
1050 Bruxelles
(té1. u7.95.13)
bd du Souverain 34
ll70 Bruxelles
(tér. 673.01.99)
av. des Merles 38
ll50 Bruxelles
(ré1. 77t.7t.21)








(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg.
|2
) pAKrsrAN
(REPITBUQI.JE ISLAMIQUE DU PAKISTAN)
Chancelleie diplomatique :
l(X0 Bruxelles, av. des Gaulois 25, Té1. : 733.97.83 
- 
733.97.U
S.E. M. Qamar ul ISLAM
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire





































chef de la mission (*)
(CEE, CECA, CEEA)







rue Jules tejeune 26
1060 Bruxelles
(tér. 343.45.13)
rue Edmond Picard 20
1060 Bruxelles





ll80 Bruxelles, ch. de rilaterlæ 756, Té1. : 649.93.45
S.E. M. Tomris R. SALOMONI
ambassadeur extraordi naire
et plénipotentiaire























sq. du Vieux Tilleul 2
1050 Bruxelles





1040 Bruxelles, av. de Tervueren 179,Té1.:733.33.19
Bureau Commerpial: l&0 Bruxelles, rue Montoyer 17, Tél': 513.88.14115
































1050 Bruxelles, av. F.D. Roosevelt 200, Té1.: 672.33.73 - 672.43.92
Bureau de I'attaché commercial: Tél-: 672.§.47
S.E. M. Carlos A. FAUSTINO
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire
chef de la m§sion (")
(CEE)
Mme FAUSTINO
M. Wilfredo V. VEGA
chef adjoint de la mission
(CEE)
Mme VEGA




M. Elis€o C. @AMFO Jr
attaché commercial
(CEE)








av. Ar. Huymans 184
1050 Bruxelles
(té1.673.51.89)




















M Général Jacques 2
1050 Bruxelles
(tét. «9.73.95)
sq. du Solbosch 28
1050 Bruxelles
(tét. «9.56.24)
allê du Languedoc 22
ll,l0 Bruxells
rue Nestor de Tière 64
1030
2t6.94.97)




chef de la mission
(CEE, CECA, CEEA)
Mme de SIQUEIRA FREIRE
M. Luiz GONZAGA FERREIRA
conseiller
chef adjoint de la mission
(CEE, CECA, CEEA)
MMe GONZAGA FERREIRA







Mlle Maria da Conceiçao
HENRIQIJES






aY. de la Malmaison 26
l4l0 \Yaterlæ
(tér. 3s4.64.E0)












73s. 3 r . I 8















(r) Fgalement accrédité en Belgique, en Grande-Bretagne, au Luxembourg, aux Pays-Bas, auprès




av. des Franciscains 5-9
ll50 Bruxelles
(tét. 762.20.05)
av. des Franciscains 5-9
ll50 Bruxelles
(të1. 762.20.05)









ll50 Bruxelles, av. des Franciscains 5-9, Té1. :762.20.05
S.E.R Monseigneur
H. Eugène CARDINALE
archevêque titulaire de Nepte
nonc€ apostolique

























av. Adolphe Buyl 194
1050 Bruxelles
(tét. u0.24.43)
av. de I'Orê 12
1050 Bruxelles
(té1. 648.76.48)
av. de Broqueville 4
ll50 Bruxelles
(té1. 770.09.96)
ch. de Saint-Job 660
ll80 Bruxelles
(téI.375.13.71)
























































532 Bonn - Bad
Godesberg
Deutschhermstr. 45




532 Bonn - Bad
Godesberg
Ellesdorferstr. l3-15











532 Bonn-Bad Godæberg, Ubierstrasse 88, Té1.: 35.17.64 - 35.17.E5
S.E. M. Dr. Sheka Hassan I(ANU
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire



















(*) Egalement accÉdité en Belgique, en Épublique fédérale d'Allemagne, en France, en ltalie, au







av. des Trianons 13
1410 Waterloo
(tét. 354.24.74)

















chef de la mission (*)
(CEE, CECA, CEEA)
Mme


















rue de I'Abbaye, 65
1050 Bruxelles
(té1. &9.32.94\
av. de la Libération, 82
1640 Pùode-St-Genèse
(tér. 358.17.19)




(*) Egalement arcrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas.
124
SOMALIE
(REPI.JBUQI.JE DEMOCRATIQI.JE DE SOMALIE)
Chancellerie diplomatique :
1050 Bruxelles, rue de I'Abbaye 29, Té1.: 640.16.69 - 640.17.01
Télex: SOMCEE 24807


























(*) Egalement accrédité en Belgique.
125
) souDAN
(REPI.]BUQI.JE DEMOCMTIQUE DU SOUDAN)
Chancellerie diplomatique :
1050 Bruxelles, av. F.D. Roosevelt 124,Té1.: 647.51.59 
- 
@7.94.94




chef de la mission (*)
(CEE, CECA, CEEA)
Mme HASSAN
M. Taha A. GASSIM
conseiller
(cEE, CECA, CEEA)
















1180 Bruxelles) rtet. r«.r.orl









(*) Egalement accredité en Belgique et au Luxembourg.
t26
) sH IâNKA
(REPUBLIQUE DE SRI LANKA)
ro+o s.*e[o,IJ.' ï#"#';i;i:îri. : st3.s:.st / s2
S.E. M. Tilak E. COONERATNE
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire


























S.E. M. Erik von SYDOW
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire





























r âv. du Pérou 77
I toSo nruxettes(tét. 672.43.65)


























































av. des Tourterelles 6
1950 Kraainem
(té1. 731.64.14)
av. des Châtaigniers 48
1640 Rhode-St-Genese
(té1. 358.31.40)
av. de Fré 269
ll80 Bruxelles
(tét. 375.32.74\




av. G. Bergmann 109
1050 Bruxelles
(tét. ffi.32.19)







1040 Bruxellæ, rue de la Loi 102, Té1. : 230.14.90
S.E. M. Claude CAILLAT
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire





chef adjoint de la mission
(cEE, CECA, CEEA)
Mme STAEHELIN

























av. du Manoir 95
l4l0 Waterloo
(tér. 354.03.90)











1050 Bruxelles, avenue louise 379, Té1. : 640.11.72
S.E. M. R.A. FERRIER
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire
chef de la mission (*)
(CEE, CECA, CEEA)


















ch. de Malines 298
1950 Kraainem
(té1.731.63.19)








C ha ncel lerie d i P lomatique :
1040 Bruxelles. rue Joseph II 71,5e étage, Té1.:736.47.13
S.E. M. T.M.J. ZWANE (absent)
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire







































S.E. M. Farid EL LAHHAM
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire




























av. A. Huysmans 76) à:',:,TïffÏi










(REPI.IBLIQI.]E UNIE DE TANZANIE)
5300 Bonn 
- 
Bad tuesbe *, rfJi#ilKi:'i;:ii;*77 - 3s.@.ss/6, rérex: 88556e
S.E. M. Daniel Narcis Mtonga MLOI(A
ambassadeur extraordinafue
et plénipotentiaire




)av. de Meise 75
1020 Bruxelles
(té1. 267.66.39)
















1030 Bruxelles, bd [ambermont 52, Té1. : 215.19.75 (5 lignes)















































1160 Bruxelles, av. de Tervueren 460, Tê1.:762.32.û 
- 
762.46.22
S.E. M. Padung PADAMASANKH
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire




















































ll50 Bruxelles, av. de Tervueren 264, Té1.: 770.17.91 
- 
770.55.63









































rondon sw r y on, *r,,*f!f,/,tr!;';##'li3Tf,i ,rrnnoor, rér. : 0r - 83e 3287
S.E. M. Inoke F. FALETAU
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire






av. des Erables 22
1640 Rhode-StCenæe
(ré1. 358.58.70)










(*) Egalement accÉdité en Belgique.
137
) TRTNTDAD ET TABAG.
1040 Bruxeres, .. *oo,orfl'r1':itr:; l::ii:.i{;; - st2.s s.y,rérex : 2353eb
S.E. M. James O'Neil LELS
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire























)av. de Tervueren 280
ll50 Bruxelles
(tét. 771.71.57)
av. des Volontaires 327
ll50 Bruxelles
(tét. 762.14.98)










ll50 Bruxelles, av. de Tervueren 278,Té1.:771.73.94 - 771.73.95 - 762.14.48
S.E. M. Ismarl KHELIL
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire
chef de la représentation
(CEE)
































C hancel lerie di P lomat ique :
1050 Bruxellæ, av. Louise 479,Té1.: &7.9,03










































av. Alex Bertrand 56
ll90 Bruxelles
(tér. 344.50.55)





















































I Résidence Les Lilas
7 rue Berckmans 124
1060 Bruxelles







M. Dr. Turkan CADIRCIOGLU























)av. Maréchal Ney 13
ll80 Bruxelles
(tét. 374.88.02)








C hance I le ri e dip lo ma tique :







chef de la mission (*)
(cEE, CECA, CEEA)
Mme de GRLJNIVALDT-RAMA§SO


























1040 Bruxelles, rue de la Science 9, Té1. : 513.36.73
S.E. M. Ignacio SILVA SUCRE
ambassadeur extraordinake
et plénipotentiaire
chef de la mission
(CEE, CECA, CEEA)
Mme SILVA SUCRE










































53 Bonn-Bad fuesberg, Heerstr. 95, Té1.: 351077178
S.E. M. Ahmed Kaid BARAKA'T
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire
chef de la mission (*)
(cEE, CECA, CEEA)
Mme BARAI(AT






av. F.D. Roosevelt 184
l0$ Bruxelles
(téI. 673.88.218)
av. du Barbeau 7
1160 Bruxelles
(tér. 660.41.28)







rue De Praetere 34
1050 Bruxelles
(ré1.
rue Edouard BranlY 2
r ll80 BruxellesI tær. 344.40.83)
146
YOUGOSLAVIE
(REPLIBLIQUE SOCIALISTE FEDERATM YOUC,OSI-AVE)
Chancellerie diPlomorique :
1050 Bruxelles, rue de la Vdl@ 41, Té1.: 649.83.65 - «9.83.49
S.E. M. Petar MILIEVIC
ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire














































l(XO Bruxelles, rue Marie de Bourgogne 30,





















































































































































Anniversaire du Couronnement de
S.S. le Pape Paul VI
CANADA









































































































































































Anniversaire de Siâ Majesté ImÉriale
le Shahinshah Aryamehr
TURQI.JIE
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